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Figur 1. Vannstrømmen gjennom Crump-overløpet i Hotranelva.
Jord- og vannovervåking 
i landbruket - JOVA
JOVA er et nasjonalt 
overvåkingsprogram for 
landbruksdominerte ned-
børfelt. Programmet har 
til hensikt å dokumentere 
PLOM¡HɛHNWHUDYODQG
bruksdrift gjennom inn-
samling og bearbeiding av 
data fra overvåkingsfelt 
og andre kilder.
Vannkvalitet i jordbruksbekker
Feltrapport fra JOVA-programmet for Hotranfeltet 2013
Husdyrproduksjon og korn i Trøndelag
Hotranfeltet ligger i Levanger kommune i Nord Trøndelag. Det totale arealet er på 
20000 daa mens jordbruksareal utgjør 11500 daa. Dyrket areal er dominert av korn- 
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 Norm 13/14 Norm 13/1 13/14
 LMT LMT HOT LMT LMT HOT
Mai 9,1 12,2 13,1 53 29 22
Jun. 12,4 13,1 14,7 68 121 18
Jul. 13,7 14,4 15,6 95 109 10
Aug. 13,3 14,1 14,6 87 77 12
Sep. 9,8 11,3 10,7 113 41 1
Okt. 6,0 6,3 5,2 104 82 48
Nov. 0,6 2,5 0,9 72 135 125
Des. Ͳ1,9 2,5 0,6 85 70 99
Jan. Ͳ3,6 Ͳ1,9 Ͳ4,1 65 1 9
Feb. Ͳ2,8 3,9 2,4 53 18 1
Mar. 0,1 3,5 3,3 55 77 68
Apr. 3,6 6,0 6,5 50 57 59
MidͲ 5,0 7,3 7,0   































SS(mg/L) 58 Ͳ 681 246 406
TP(Pg/L) 168 Ͳ 662 347 515
PO4ͲP(μg/L) 61 Ͳ 91 70 30
TN(mg/L) 3,3 Ͳ 6,4 4,6 6,8
NO3ͲN(mg/L) 1,6 Ͳ 5,4 3,3 5,9

 
Figur4.AvrenningogvannføringsveidekonsentrasjoneravsuspenͲ
dertstoff(SS)ogtotalfosfor(TP)i2013/2014.

 
Figur5.Avrenningogvannføringsveidekonsentrasjoneravtotal
nitrogen(TN)i2013/2014.
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Tapavnæringsstofferogerosjon
GjennomsnittligtapavTPogSSfrajordbruksarealeti
2013/2014var0,4kgTP/daaog332kgSS/daa(figur6).
Forperiodenfra1992Ͳ2013haridetgjennomsnittlige
årligetapavTPogSSværthhv0,4og305kg/daa.Tapet
avTNi2013/2014var4,2kg/daa(figur7)mensgjenͲ
nomsnittavårligetapforheleperiodevarpå5,3
kg/daa.
Figur6.Avrenningogtapavsuspendertstoff(SS)ogtotalfosfor
(TP)forjordbruksarealetiperioden1992Ͳ2014.

Figur7.Avrenningogtapavtotalnitrogen(TN)forjordbruksarealet
iperioden1992Ͳ2014.


FUNNAVPLANTEVERNMIDLER
Detbleanalysertforplantevernmidleri10blandprøver
tattutiperiodenmaiͲnovemberi2013.FunnavugrasͲ
midlervarierermyefraårtilår,menblirgjennomsnittͲ
ligpåvistiover55%avprøvenesomanalyseres(figur
10).Detharværtensterkøkningifunnavsoppmidler
desenereår,noesomtroligerforsterketavenutvidelͲ
seavsøkespekteretfra2011.SkadedyrmidlergjenfinͲ
nesimindregrad.
DetblepåvistplantevernmidlerialledeanalyserteprøͲ
venei2013,ogtilsammenbledetgjort17funnav4
forskjelligemidler.

Figur10.Utviklingifunnavuliketyperplantevernmidleriperioden
1996Ͳ2013.Figurenviser%prøvermedfunnprår.
UgrasmidletMCPAblepåvistisekspåfølgendeblandͲ
prøveriperioden12.05Ͳ21.08,menikonsentrasjoner
somikkeantasåhanoennegativeeffekterivannmiljø.
MCPAbrukesiugrasbekjempingikorn,engogbeite,
samtinngåriflerehobbypreparater.Ugrasmidlene
bentazonogdiklorpropblepåvisthhv.toogéngangi
lavekonsentrasjoner.PåvisningeravsoppmidleromfatͲ
tetfunnavenmetabolittavtrifloksystrobinilavekonͲ
sentrasjoneriåtteavprøvene.
DetregistreresikkebrukavplantevernmidleriHotran
feltet,såfunnenekanikkesammenholdesmedslike
data.Andelprøvermedfunnogantallmidlerpåvist
viseringennedgangiperioden,mendetertotaltsettfå
funnogilaverekonsentrasjonersettiforholdtilmindre
overvåkingsfeltiJOVAmedprøvetakingimindrejordͲ
bruksbekker.Detforventesenøkendefortynningav
plantevernmidlermedøkendetransportavstandfra
jordetogtilbekk


ArbeidetmedHotranͲstasjonenutføresavFylkesmanneniNordͲTrøndelagvedLeifIngePaulsenisamarbeidmed
BioforskDivisjonmiljø.Kontaktperson:JohannesDeelstra,BioforskDivisjonmiljø.


Sewww.bioforsk.no/jovaforfleretabellerogfigurerogtidligererapporterfraovervåkingenavHotranelvaogde
øvrigeJOVAͲfeltene.JOVAͲprogrammetfinansieresavLandbruksͲogmatdepartementet
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